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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper discusses an issue of great importance in family law, exactly which are the legal 
effects that arise with the filiation of the child after surrogacy abroad. It is a matter that 
provokes the intervention of Spanish courts, Directorate General of Registries and Notaries, 
and the Spanish Supreme Court. Also, the European Court of Human Rights has rendered 
some judgments on the matter. In this way, my main aim consists in studying through 
forensic and registry practice the position taken by jurisprudence and legislation in this 
controversial issue. 
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surrogacy, filiation, minors, practical cases, recognition and effectiveness in Spain. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo analiza un tema de gran importancia dentro del Derecho de 
familia, concretamente cuales son los efectos legales que produce en España una filiación 
determinada en el extranjero tras una gestación por sustitución. Es una cuestión que implica 
tanto a órganos nacionales (Dirección General de los Registros y Notariado, Tribunales de 
Justicia y Tribunal Supremo) así como internacionales (Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos). De este modo, mi objetivo principal consiste en estudiar a través de la práctica 
forense y registral cual es la postura adoptada por la jurisprudencia y legislación en esta 
materia tan controvertida. 
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